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MOTIVASI MAHASISWA DALAM BERWIRAUSAHA 
 (STUDI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 




Berwirausaha dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk mahasiswa. 
Menjalankan dua kegiatan yang berbeda yaitu kuliah dan wirausaha bagi seorang 
mahasiswa tidak semudah membalikkan telapak tangan perlu adanya komitmen 
dan keuletan dalam menjalankannya. Fenomena mengenai mahasiswa yang 
berwirausaha juga ditemukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Palangka Raya. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui motivasi 
mahasiswa dalam berwirausaha, dengan rumusan masalah yang tertuang dalam 
skripsi ini yaitu: Apa motivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Palangka Raya dalam berwirausaha? Apa kendala-kendala mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dalam berwirausaha? 
Apa strategi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya? 
       Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan selama 2 bulan 
dan lokasi penelitian mengambil tempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Palangka Raya. Objek dalam penelitian ini adalah motivasi dalam 
berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka 
Raya sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya  yang memiliki usaha. Dalam pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
       Hasil dari penelitian ini motivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Palangka Raya dalam berwirausaha menunjukkan adanya motivasi 
intrinsik yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang (pekerja) yang 
berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat pekerjaan yang dilaksanakannya. 
Kendala-kendala mahasiswa dalam berwirausaha yang pertama adalah pembagian 
waktu antara kuliah dengan usaha yang dijalankan. Kedua, kendala yang dihadapi 
adalah kurangnya modal (financial). Ketiga, kendala yang dihadapi adalah fisik 
yang cepat lelah dan cuaca yang tidak menentu pun terkadang menjadi kendala 
bagi seorang wirausaha yang memiliki usaha di luar ruangan atau gedung. Strategi 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dalam 
berwirausaha adalah dengan pengaturan waktu yang baik antara kuliah dan usaha 
dan juga tidak ada penundaan dalam pekerjaan. Selain itu, mencari partner atau 
orang yang telah dipercaya dalam berwirausaha, pengurangan SKS  yang diambil 









THE STUDENTS’ MOTIVATION OF ENTREPRENEURSHIP 
(A STUDY OF STUDENTS’ SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS 




Entrepreneurial could be conducted by anyone including the students. 
Doing two different activities those are go to college and entrepreneurship for the 
students is not as easy as falling off, it is need a commitment and persistence. The 
phenomenon of the students that do an entrepreneurship can be found at School of 
Economics and Business Islam IAIN Palangka Raya. Based on the reason above 
the researcher want to know about the students’ motivation in doing 
entrepreneurship, with the research problem that contained on this final project 
those are: what is the motivation of School of Economics and Business Islam 
IAIN students of Palangka Raya? What is the constraint of School of Economics 
and Business Islam IAIN students of Palangka Raya in entrepreneurship? What is 
the strategy of School of Economics and Business Islam IAIN students of 
Palangka Raya in entrepreneurship? 
This research was the field research with descriptive qualitative approach. 
The research was done for over 2 months and the location was taken in School of 
Economics and Business Islam IAIN of Palangka Raya. The objective of this 
research was the students’ School of Economics and Business Islam IAIN of 
Palangka Raya motivation in entrepreneurial while the subjective of this research 
was the students School of Economics and Business Islam IAIN of Palangka Raya 
that has a business. In Collecting data of this research used an observation, 
interview, and documentation. 
The result of this research is the motivation of the students School of 
Economics and Business Islam IAIN of Palangka Raya shows there is an intrinsic 
motivation which the motivation that sourced within the person (worker) in the 
form of awareness of the importance of work benefits. The constraints are the 
students are first, unable to time managing. Second, financial. Third, the uncertain 
weather. Students’ School of Economics and Business Islam IAIN of Palangka 
Raya strategy in entrepreneurship was well time managing between attending the 
class and business. And also never delay the work. Moreover, partner searching or 
someone in trust in entrepreneurship, reduction the SKS for class and choose the 
right business according to the skills.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab 
tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Śa ś es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Żal ż zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 




ض ḍad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ….‘…. Koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ؼ Fa f Ef 
ؽ Qaf q Ki 
ؾ Kaf k Ka 
ؿ Lam l El 
ـ Mim m Em 
ف Nun n En 
ك Wau w We 
ق Ha h Ha 
ء Hamzah …’… Apostrof 
ي Ya y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 




Tanda Nama Huruf Latin Nama 
--- َ --- Fatḥah A A 
--- ِ --- Kasroh I I 
--- ُ --- Ḍhommah U U 
 
Contoh: 
 كَ كَ كَ  : kataba  بُ كَ ذْ كَ  : yażhabu 
 كَكِ بُذ : żukira  كَ كِ بُ  : su’ila 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 






 يْ  -- َ -- Fatḥah dan ya Ai a dan i 
 يْ  -- َ -- Fatḥah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
 كَ ذْ كَ  : kaifa  كَؿذْ كَ  : haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى -- َ - ا – َ - Fatḥah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
  -- ِ - Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
 يْ  -- ُ - Ḍhommah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 كَؿ كَ  : qāla  كَ ذْ 
كِ  : qīla 
ىكَمكَر : ramā  بُؿذْ بُ كَػ  : yaqūlu 
 
D. Ta Marbuṭah 
Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua, yaitu: 
1. Ta Marbuṭah hidup 
Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍamah, 
transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbuṭah mati 
Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 بُ كَ ذْككَر  ذْؿ كَ ذْ كَ ذْا     -   : rauḍah al-aṭfāl  
      rauḍatul-aṭfāl 
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 بُ كَ ذْػ كِ كَ ذْ كَا  ذْةكَروَّ كَػ بُ ذْ ا  - : al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 -  
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu: 
Contoh: 
 كَ وَّػبكَر : rabbanā  كَؿوَّ كَػ  : nazzala 
 رّكِ ذْ كَا : al-birr  جُّ كَ ذْ كَا : al-h}ajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu: لا. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah dengan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
1. 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
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Baik yang diikuti huruf Syamsiah maupun huruf Qamariah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sambung/hubung. 
Contoh: 
 بُ بُ وَّ  كَا : ar-rajulu  بُ كَ كَ ذْ كَا : al-qalamu 
 
G. Hamzah  (  ء ) 
Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 
hamzah ( ء ) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di 
tengah dan di akhir kata. Bila hamzah ( ء ) itu terletak di awal kata, ia tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
Hamzah di awal: 
 بُتذْ كِمبُا : umirtu  كَ كَ كَا : akala 
Hamzah di tengah: 
 كَفذْكبُ بُ ذْ كَ  : ta’khużūna  كَف ذْ بُ بُ ذْ كَ  : ta’kulūna 
Hamzah di akhir: 
 ءٌء ذْ كَ  : syai’un  ءٌء ذْ وَّػ  ا : an-nau’u 
 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
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maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan 
dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
ا بُفذْككَ كَف  كَ ذْ كَ ذْ ا  كَفاكَ ذْػ كِ ذْ اكَك  
: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufūl-kaila wal-mīzāna 
 كِ ذْ كِب  كِاا  كَ ذْ كَما كَ   كَسذْ بُمكَكا كَ                         - : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan 
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 كَمكَك  ءٌ وَّ كَ بُم  وَّ
كِا  ءٌؿذْ بُ كَر    : Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 بُ ذْ كَ   كَف كَ كَمكَر  ذْيكِ وَّ ا  كَؿكِ ذْ بُا  كِ ذْ كِف  بُفاٰاذْ بُ  ذْا   : Syahru Ramaḍāna al-lażī unzila fīhi al-
Qur’anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 




 ءٌ ذْ كَ   كَ كِم اا  ءٌ ذْ كَػفكَك كِ  
 ذْ كِ كَ  
: Naṣrum minallāhi wa fatḥun qarīb 
 كِ كِا
 عً ذْ كِ كَ بُ ذْمكَ ذْاا 
- : Lillāhi al-amru jamī’an 
- Lillāhi amru jamī’an 
 
 
Sumber : Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya 
Press, 2007. 
 
 
 
 
 
